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We have designed the Sun-Dial which indicated the time by the length of the shadow 
of the hands. The hands are planted on the globe， so as to point to the centere. The 
place of the hand must be changed corresponding to the degree of the latitude. As the 
result of the measurements， we found that there are five minutes error between sun-dial 
and clock. 
1 . 緒 言
日 時計は一般 に 良 く 知 られ て い る 様に ， 太陽の 日 酒運動に よ り 時刻を士n る 装置 で あ っ て ， こ の 装
置 は 紀元前 700 年頃か ら考案 し 色 々 の方 法 の 日 時計が作 られた。 そ の主 な 原田は一つ の指針 と 時間
の 目 盛 の あ る 日 盛板 と よ り 成 り ， 指針は地球 の 地軸方 向 に平行に お かれ ， 太陽光線 に よ る 指針 の 影
の 位置を 目 盛板 上で読 ん で時刻を知 る 方法をJTJ い て い る 。 筆者手 の 中 の 一人 は戦争中 こ の 問題に着
眼 し， 日 時計につ い て の別方法 で、予備実験を行っ たが， ソ.ìýJに抑留中 かかった病気 の た め ， そ の 試
作 日 時計 の突験施行がそ の ま ま と な っ た。 た ま た ま 本研 究 を 共 同者 の 一人に依願 し行った央験を ま
と め ， そ の結果を報告す る 。
2 . 実験装置及その原理
地球 は楕円形 と 知 られ て い る が， 球 と 仮定 し地球 と の任;立 の 位置へ地球に代 る 球を 平行移動す る
と すれ ば ， 存分， 夏至， 秋分， 冬 至 に 於 て 太陽 の 直射す る 地球 の 緯度は， 赤道 1:， 北 ! 1t : 1，�;' 線 L 赤
道 とそ し て南回帰線上を 直射す る 。 即 ち 365 同 の地球 の 自 転に 伴 な っ て太陽の直射す る 位置 は ， 南
回帰線 と 北回帰線開を 1同往復す る 。
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に筆者は焼石膏を用 い た。
図--1 に 於 て rp f土地球上で 日 時計を設け る 地点 の緯度 と すれば， 半
球を水平に お き こ の 半球で平面角900ーヂ な る 面 と 球団 の交線即 ち 大 円
は地球 の赤道 と 平行であ る と 考 え られ る 。 90--rp-27 . 50 の 点を通 る 赤
道面に平行な平面 と 球 の交線を作 る 切 口 の平面は 南北回帰線の平田に
平行で、 あ る 。 か 様 な 条件 の も と に 作 られた実験装置 が写真 の 様 な も の
で あ る 。
こ の 様な 装 置を 作 る た め
先づ鋳物砂中 に 半径 10αn の 半球 の穴を作 り ， 之を加
熱焼入れを し こ れに雲母粉を民 り ， 次に水 と 焼石膏 と
の泥状物を 穴に流 し込む。 数 日 之れを放置 し て お き ， 半
球 を耳元 り 出 し， 之れに球 の赤道， 南北回帰線上に半球 の
中 心方 向 に 向 う 釘を等間隔に植 え 込む。
こ の様に し て得 られ た装置を観測地に於て地磁気 の偏
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差を考慮 し， 半球 の底面を水平に保っ て 固定す る 。
そ こ で針 の 影が全 く 無 く な る 様な 半球上の 釘 の 位置 で時聞が分 る 。 叉相隣 る 2 本 の 釘 の 陰 の長 さ
が等 し い場合は， 2 つ の 釘で、示 さ れ る 時刻 の 中央にな る こ と がわか る 。
3 実 験 結 果
地球上で、工学部の 位置は東経約 1370 北緯約 37030' で あ り ， 地磁気 の 偏差は西 偏 約 6020' で あ る
事が理科年表か ら知 られ る 。
前述の 考慮に も と ずい て， 日 時計を水平に お き ， 地磁気 の 偏差 も 考慮 し て， 7 月 2.1 日 ， 25 日 に 夏
至 の 測 定指針を用 い観測 し た。 更 に 9 月 20 日 に秋分線 (春分繰 と 同一 で あ る ) 及 び夏至線を 利用 し
て観測 した。 図- 2は7月 24 日 ， 25 日 の観測結果で あ り ， 図-3は9月 20 日 の観測結果で あ る 。 こ れ等
の 図 は 日 時計 目 盛 と 陰 の長 さ の 関係を観測時刻を パ ラ メ ー タ 戸 と し て 画 い た も の で あ る O
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こ れ等 の 図 か ら 日 時計に よ る 時刻 は真 の時刻 (時計に よ る 〉 と 殆 ん ど一致 し ， 誤差 の 最大は約 5
分で あ る 事が分か る 。
4 . 考 察
前述の 如 く 試作 日 時計に よ る 観測誤差 は 士 5 分以 内 であ る と 考 え られ る 。
一方観測 中気がつ い た事 で、 あ る が， 陰 の長 さ が予想以上に大 で あ る 結果 と な っ た。 こ れ は 日 時計
製作の 際の 設計 の あ や ま り で、 あ っ た。 そ れ で こ の 日 時計を使用す る と すれば 日 時計 の 底面を (900
←2<P) 皮 だ け 傾斜 さ れ な け れ ば な ら な い事 が 明 らか と な っ た。 そ の理 由 は秋分線， 春分線を 底面か
ら <P な る 角度 に選 ん だ た め で、あ る 。
尚春分， 夏至， 秋分， 冬主 の 日 よ り 観測 日 が早かっ た り 遅かっ た り す る と ， 図--2及図--3 か ら 朗
らかな様に陰 の長 さ は午前中特に早い時刻そ し て午後 の遅い時刻に於 て は， 正午 の時刻に お け る 陰
の長 さ よ り 短 く な る と 云 う 事が注 目 さ れ る 。 図- 3 は秋分の 日 に近い 9 日 20 日 に観測 し た も の で あ
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る が， こ の 結果は 日 時計 の 如何 な る 時刻 で も 影 の 長 さ は一様で あ る 。 こ の 点につ い て そ の理由は未
だ 朗 らかでな い の で， 更に筆者等は 900-2qJ な る 角度だ け水平面 を 傾け る こ と に よ っ て 解決 さ れ る
か ， 測 定 日 が春分， 夏至， 秋分， 冬至 の 日 と の 日 数の違い が影響す る の か につ い て実験を経続 し な
けれ ば な ら な い。
5 . 結 言
本実験は夏至， 秋分 の 当 日 観測す る 予定 で装置を作っ たが， 夏至の 日 及そ の 前後 は梅雨期に あ っ
た た め雨で あ り ， 秋分の 当 日 も 曇か雨に な る事が予想 さ れ た の で， 数 日 前に観測す る 等非常 に不都
合が生 じ た。
こ の 様 な不都合の た め ， 本実験結果を 解析す る に は材料不充分で， 今後 の 実 験結果 と 合わせ前述
の考察の項の 問題を解決 し た い。
本方法では測定誤差が割合少 し 各時刻に 於け る 棒の 陰 の長 さ を比較 し て 時刻jを 知 る の で あ る か
ら， 夫 々 の時刻j の 正確度は， 陰 の 位置を 目盛板上で読む一般の も の に比 べ る と ， 朝 夕 の時刻は一層
正確 で あ る 。
終 り に本実験装置製作に協力 を 願っ た機械工学科の 石崎平三， 野 田政維の両氏に感謝 い た し ま す 。
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